



















































































実施日：2017 年 7 月 21 日（金）、2２日（土） 
場所：あんずの里観光会館（千曲市森地区）、千曲市森地区栽培地  
調査対象者：①ながの農協ちくまあんず部会  Ｉ氏（生産者）  
②工房アプリコ  Ｋ氏（加工業者）  
③あんずの里振興会  Ｍ氏（ＮＰＯ）  
④グローブ工房 Ａ氏（生産・加工業者）  
⑤区長会長  Ｎ氏  
調査事項：「森地区における、景観のブランド化と人的組織との関係性を明らかにする」 














































実施日：2017 年 6 月 23 日（金） 
場所：和束町役場（京都府和束町）  
調査対象者：①和束町、農村振興課・地域力推進課 



























 なお 2017 年度の成果については、日本地域政策学会、
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（図５‐２）日本地域政策学会、第
17回全国研究【岡山】大会報告要旨 
